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Uitgeverij (tst. 4546/k. 221) Aa 
Mw. G.C. Adriaanse 
secretaresse 
Documentatie en Informatie (tst. 4511/k. 040) Ad 
F.L. Allaart 
titelbeschrijver boeken 
Catalogiseren (tst. 2254/k. 157) Al 
E.M. van Beenen 
hoofd afd. Buitendienst 
Buitendienst (tst. 3067/k. 156) Be 
Marcel van Berkum 
medewerker (tijdschriften) 
Administratie (tst. 2253/k, 159) Be 
Bertus Blankenstijn 
reproduktiemedewerker 
Publieke Diensten (tst, 2256/k. k27) BI 
Alie Bontekoe 
medewerkster Sectie Magazijn 
Publieke Diensten (tst. 3793/k. 052) Bo 
r 1:1.-
D. van den Born 
magazijnbeheerder/chauffeur 
Personeel en Algemene Zaken (tst. 4503/k. k37) Bo 
Marianne van Boven 
medewerkster 
Catalogiseren (tst. 2254/k. 157) Bo 
Tini Brugge 
informatie specialist 
Documentatie en Informatie (tst 4515/k. 029) Br 
J.W.A. de Bruin 
administratief ambt. 
Catalogiseren (tst. 2633/k. 157) Br 
Jan van der Burg 
informatie specialist/computer attendering 
Documentatie en Informatie (tst. 4517/k. 031) Bu 
Jan Castelein 
redacteur 
U i t g e v e r i j ( t s t . 4547/k. 223) Ca 
R.E. Charles 
boekhouder/administratie 
Personeel en Algemene Zaken (tst 4523/k. 126) Ch 
Ian Cressie 
redacteur Engels 
Uitgeverij (tst. 4543/k. 231) Cr 
L.A. Derksen 
hoofd afd. Catalogiseren 
Catalogiseren (tst. 4055/k. 157) De 
B.A. Driever 
administratief medewerker 
Personeel en Algemene Zaken (tst. 4530/k. 127) Dr 
Ir. T. Eernstman 
literatuuronderzoeker 
Documentatie en Informatie (tst. 4518/k. 032) Ee 
M. Elzenga 
directiesecretaresse 
Pudoc (tst. 4514/k. 037) El 
Mien van Espelo 
medewerkster (bestellingen) 
Administratie (tst. 3064/k. 159) Es 
T. Faber 
literatuuronderzoeker 
Documentatie en Informatie (tst. 4522/k. 120) Fa 
<* 
A.P. van Gilst 
medewerker Sectie Inlichtingen 
Publieke Diensten (tst. 3063/k.046) Gi 
KL" v' > 
J. van Ginneken 
Hoofd afd. Administratie 
Administratie (tst. 2253/k. 159) Gi 
Tobie Goedewaagen 
hoofd afd. Uitgeverij 
Uitgeverij (tst. 4537/k. 229) Go 
Martina van Hattem 
medewerkster Sectie Uitleen 
Publieke Diensten (tst. 2250/2251/k. 051) Ha 
'M 
Dirk van der He i j 
r edac teu r 
U i tgeve r i j ( t s t . 4539/k. 233) He 
Ada J. Heijbroek-Loder 
directie-assistente, tevens projectleider LBN 
Centrale Bibliotheek Landbouwhogeschool (tst. 2072/k. 147) He 
Mej. A.J.M. Hendriksen 
directiesecretaresse 
Centrale Bibliotheek Landbouwhogeschool (tst, 2005/k. 143) He 
Jos van den Heuvel 
wetenschappelijk medewerker 
Collectievorming en Classering (tst. 3062/k. 158) He 
Arie Höbe 
medewerker (bestellingen) 
Administratie (tst. 3064/k. 159) Ho 
Diny Hoekman-van Elburg 
medewerker titelbeschrijven 
Catalogiseren (tst. 4055/k. 159) Ho 
Kiek Hollander-de Boer 
secretaresse manuele attendering 
Documentatie & Informatie (tst. 4521/k. 161) Ho 
V"::VÄP> : :VIK 
Gerrie Holmer 
medewerkster Sectie Uitleen 
Publieke Diensten (tst. 2250/2251/k. 051) Ho 
M. Hoolboom 
programmeur 
BAS (tst. 2517/k. 122) Ho 
ÄL' > 
Henny van der Hoop 
me dewe rks ter 
Catalogiseren (tst. 2254/k. 157) Ho 
J. Hovestad 
hoofd Sectie Magazijnen 




Catalogiseren (tst. 2633/k. 157) Hu 
Leida Jansen 
Kantine (tst. 4443) 
Ja 
Rie Janzen-v. Eden 
administratief medewerkster (bestellingen) 




Uitgeverij (tst. 4545/k. 230) Jo 
Anja Koedam 
assistent-bibliothecaresse 
Buitendienst (tst. 3067/k. 156) Ko 
Ditty Kok 
database-typiste 
Documentatie en Informatie (tst. 4524/k. 138) Ko 
Mw. L. Koster 
informatie specialist 
Documentatie en Informatie (tst. 4516/k. 030) Ko 
Age Jan Kuperus 
databasebeheerder 











BAS (tst. 2006/k. 124) La 
Frans Leerareize 
projektleider 
BAS (tst. 3602/k. 123) Le 
Hedy Liera 
secretaresse 
Documentatie en Informatie (tst. 4508/k, 027) Li 
H. Lucas 
adjunct bibliothecaris 
Centrale Bibliotheek Landbouwhogeschool (tst. 3601/k. 144) Lu 
Jan Lueks 
Tijdschriftredacteur 
Uitgeverij (tst. 4506/k. 234) Lu 
Ben van de Lustgraaf 
informatie specialist 
Documentatie en Informatie (tst. 4512/k. 039) Lu 
Yolande Meijering-Minnema 
medewerkster Sectie Magazijn 








Catalogiseren (tst. 2633/k. 157) Me 
Liesbeth Missel 
assistent-bibliothecaresse 
Speciale Collecties (tst. 2701/k. K31) Mi 
Dr. ir. H.C. (Rik) Molster 
adjunct directeur/hoofd afd. Documentatie en Informatie 
Documentatie en Informatie (tst. 4519/k. 033). Mo 
Michiel F.A. van Muiswinkel 
medewerker Sectie Uitleen 
Publieke Diensten (tst. 2250/k, 051) Mu 
Mw I.A.M. de Nobrega-Becker 
assistent sales manager 
Uitgeverij (tst. 4548/k. 224) No 
Carla Oldenburger 
wetenschappelijk medewerkster 
Speciale Collecties (tst. 2701/k. K31) Ol 
Peter van de Peppel 
boekhandelaar 
Wetenschappelijke boekhandel 






Documentatie en Informatie (tst. 4500/k. 121) Pe 
Bep van Pluuren-Kerseboom 
titelbeschrijfster 
Catalogiseren (tst. 2254/k. 157) PI 
Bep Rense-Hovestad 
titelbeschrijfster 
Catalogiseren (tst. 4055/k. 157) Re 
J. Christopher Rigg 
Engelse redactie 
Uitgeverij (tst. 4538/k. 232) Ri 
Margreet van Roekei 
secretaresse 
Personeel en Algemene Zaken (tst. 4536/k. 134) Ro 
Mien Rosenboom 
Kantine (tst. 4443) 
Ro 
Mr A. Rutgers 
directeur 
Pudoc (tst. 4520/k. 035) Ru 
Mw M. Rutten 
documentalist - literatuuronderzoeker 




Catalogiseren (tst. 2254/k. 157) Ry 
Eva van Schayk-van Daalderen 
receptioniste Jan Kopshuis 
Publieke Diensten (tst. 4440/k. 020) Sc 
Jacques Schik 
reproduktiemedewerker 
Publieke Diensten (tst. 2256/k. k27) Sc 
Jannie Schreuder-Vos 
ass. bibliothecaresse 
Buitendienst (tst. 3067/k. 156) Sc 
Bert Th. P. Schuurs 
hoofd afd. Publieke Diensten 
Publieke Diensten (tst 2637/k. 049) Sc 
H. Slijkhuis 
informatie specialist 
Documentatie en Informatie (tst, 4513/k. 038) SI 
Jos Smelik 
assistent-bibliothecaresse 
Buitendienst (tst. 3067/k. 156) Sm 
P.K. Smit 
hoofd afd. Personeel en Algemene Zaken, tevens d i r e c t i e - a s s i s t e n t 
Personeel en Algemene Zaken (tst. 4535/k. 133) Sm 
: ' . ' \ ! ^ 
Rina Soffner-Jansen 
administratief medewerkster (tijdschriften) 
Administratie (tst. 3600/k. 159) So 
Jaap Spaan 
computer operator 
BAS (tst. 2006/k. 124) Sp 
Anne Steunebrink 
medewerker 
Documentatie en Informatie (tst. 4528/k. 138) St 
IMP 
Sander van Tongeren 
boekhouder 
Personeel en Algemene Zaken (tst. 4531/k. 128) To 
Ed Troeleman 
wetenschappelijk medewerker 
Collectievorming en Classeren (tst. 3062/k, 158) Tr 
j ^ ' ^ 
J. Vermeulen 
sales manager/chef produktie 
Uitgeverij (tst. 4548/k. 224) Ve 
Tineke Verzijlenberg 
catalogiseren van tijdschriften 
Catalogiseren (tst. 2633/k. 157) Ve 
C D . Voogd 
hoofd manuele attendering 
Documentatie en Informatie (tst. 4502/k. 160) Vo 
W.A. Welboren 
raagazijnmeester 
Personeel en Algemene Zaken (tst. 4503/k. k37) We 
: ' ' 
C.R.W. Weigraven 
produktieraedewerker 




Administratie (tst. 3600/k, 159) We 
P. Wiersma 
wetenschappelijk ambtenaar 
Collectievorming en Ciasseren (tst. 3062/k, 158) Wi 
Afdelingsregister 
Centrale Bibliotheek 
directie centrale bibliotheek landbouwhogeschool 
De Centrale Bibliotheek heeft verschillende functies. 
Als dienstverlenende eenheid van de Landbouwhogeschool heeft zij 
een centrale positie binnen het geheel van de bibliotheekvoorzie-
ningen van de LH. Daarnaast vervult zij centrale taken binnen 
het landbouwkundige bibliotheeknetwerk, dat zich op grond van de 
samenwerking tussen Landbouwhogeschool en instellingen van land-
bouwkundig onderzoek ontwikkelt. 
In nog breder verband functioneert zij als nationale landbouw-
bibliotheek en heeft zij een plaats binnen het geheel van de 
Nederlandse wetenschappelijke literatuurvoorziening. 
De veelheid van taken welke hieruit voortvloeien zijn ten dele 
in het werk van de afdelingen van de CB beschreven of aangeduid. 
Zij variëren van de uitvoering tot coördinatie van taken zoals 
bestelling, selectie, catalogisering, bewaring en verzorging, 
tot de opbouw van speciale collecties. 
Met boven alles het einddoel: de beschikbaarstelling aan de 





drs. G.G. van Wijk 
drs. H. Lucas 
mw. A. Heijbroek-Loder 
mej. A. Hendriksen 
administratie 
De afdeling administratie draagt zorg voor het bestellen 
van boeken en tijdschriften ten behoeve van de Centrale 
Bibliotheek, en de decentrale bibliotheken van de LH. 
Eveneens verzorgt zij de centrale ontvangst en distri-
butie van + 11.000 tijdschriften, en de financiële 
administratie van ongeveer de helft daarvan. 
Als laatste punt moeten nog de aktiviteiten worden ge-
noemd in het kader van ruilovereenkomsten met andere 
bibliotheken. 
hoofd J. van Ginneken 
bestellingen mw. W. van Espelo 
A. Hobé 
mw. J. v.d. Horst-Stokking 
mw. M. Janzen-v. Eden 
tijdschriften M. v. Berkum 
mw. H. Soffner-Jansen 
A. Weijers 
mw. M. Zaayer-Looijs 
buitendienst 
De medewerkers van de Buitendienst kunnen zowel "binnen" 
als "buiten" worden ingezet. 
"Binnen" wordt meegewerkt aan het conversieproject in 
verband met de automatisering van de catalogi. 
Ook door verschillende andere afdelingen (Administratie, 
Catalogiseren, Publieke Diensten), die alle een kleine 
bezetting hebben, kan een beroep op de Buitendienst 
worden gedaan. 
Met "buiten" wordt gedacht aan tijdelijke tewerkstelling 
bij de kleinere vakgebieds-, filiaal-, en vakgroeps-
bibliotheken van de Landbouwhogeschool. De in ontwikkeling 
zijnde vorming van een hecht bibliotheek-netwerk te 
Wageningen eist, dat er enige all-round bibliotheek-
assistenten beschikbaar zijn, die de nieuwe technieken 
kunnen introduceren en overdragen. Soms zal geholpen 
moeten worden bij het reorganiseren van kleine biblio-























Wanneer men de afdeling Catalogiseren in 't kort 
schetst zorgt deze afdeling ervoor dat alle publi-
katies (boeken en tijdschriften) beschreven worden 
volgens zeer strikte normen. 
Door middel van deze beschrijvingen, welke ingevoerd 
worden in de BAS-database, kunnen de gebruikers op 
alfabetische auteurs- en titelingangen de betreffende 
publikaties opzoeken. 
Hiernaast voeren wij voor diverse CB-afdelingen 
(bv. classeerafdeling, uitleen/magazijn en tijd-
schriftenadministratie) een aantal algemene gegevens 
per titelbeschrijving in t.b.v. systematische/geo-
grafische catalogi en administratieve systemen. 
Tevens krijgt op deze afdeling de CLC (Centrale 
Landbouwcatalogus) gestalte middels invoer van 
titelgegevens van de aan de CLC meewerkende landbouw-
kundige bibliotheken uit het hele land. 
hoofd 














, J. Both-Merkx 
de Bruin 
, H. v.d. Hoop-v.d. Meiden 
Huberts 
, G. v. Pluuren-Kerseboom 
, A. Ryhiner-Vermeeren 
, T. Verzijlenberg 
, G. Hoekman-v. Elburg 
, B. Rense-Hovestad 
collectievorming en classeren 
De medewerkers van deze afdeling (3 centraal en 3 
decentraal) verzorgen de volgende werkzaamheden. 
1. Selectie en aanschaf van literatuur t.b.v. de CB en 
de filialen in overleg met de bibliothecaris. 
2. De verschillende vakgroepen attenderen op literatuur 
die voor hen van belang kan zijn. 
3. Het onderhouden en aangaan van ruilcontacten met 
binnen- en buitenlandse instellingen. 
4. Het classeren van de door de CB en de vakgroepen 
aangeschafte literatuur m.b.v. de Universele 
Decimale Classificatie (U.D.C.). 
5. Het beheren van de UDCC-database in BAS. 
6. Het verstrekken van inlichtingen aan gebruikers 
van de bibliotheek voorzover deze niet geholpen kunnen 
worden door de informatiebalie van de afdeling Publieke 
Diensten. 
7. Het verlenen van assistentie bij groepsrondleidingen 
voor potentiële bibliotheekgebruikers. 
8. Het onderhouden van contacten met instituutsbibliotheken 
m.b.t. de UDC-systematiek ingeval van toetreding tot het 
bibliotheeknetwerk. 
hoofd ir. E. Troeleman 
ir. J. van den Heuvel 
ir. P. Wiersraa 
publieke diensten 
De afdeling Publieke Diensten van de Centrale Bibliotheek zorgt 
voor de verstrekking van literatuur in de ruimste zin van het 
woord (uitlenen van boeken en tijdschriften, leveren van foto-
kopieën en microfiches en het verstrekken van literatuuropgaven) 
aan bibliotheekgebruikers in binnen- en buitenland. De afdeling 
is onderverdeeld in vier secties: 
- de sectie inlichtingen, waar men informatie kan vragen over 
het gebruik van de catalogi, bibliografieën, leesapparatuur 
etc. ; 
- de sectie uitleen, waar men de boeken en tijdschriften in hard 
copy of microvorm te leen kan vragen uit het bezit van de 
Centrale Bibliotheek of van buiten Wageningen; 
- de sectie magazijnen zorgt ervoor dat de gevraagde literatuur 
uit het gesloten magazijn of uit het depot elders gehaald 
wordt. Tevens heeft men de zorg voor de tijdschriftenleeszaal, 
bindadministratie en de verzending van de post; 
- de sectie reproductie heeft de supervisie over de voor de 
bibliotheekgebruiker geplaatste kopieerapparaten. Men kan 
daar ook terecht voor fotografische opdrachten en voor het 
laten vervaardigen van microfiches, duplikaatmicrofiches en 
afdrukken van deze fiches. De sectie maakt ook de kopieën 






receptie Jan Kopshuis 
B. Schuurs 
A. v. Gilst 
mw. M. Leerink-in 't Veld 
mw. M. van Hattem 
mw. G. Holmer 
J. Hovestad 
mw. A. Bontekoe 
mw. M. Menheere-Boucherie 
mw. Y. Meijering-Minnema 
H. v. Grootheest 
J. Schik 
G. Blankestijn 
mw. E. v. Schayk-v. Daalderen 
speciale collecties 
De afdeling Speciale Collecties bestaat uit twee mede-
werkers. Zij houden zich bezig met het beheren, toe-
gankelijk maken en beschikbaar stellen van een aantal 
bijzondere collecties in de Centrale Bibliotheek, te 
weten: alle boeken gedrukt voor 1800; handschriften; 
oude en moderne kaarten en atlassen; botanische 
illustraties, ontwerpen, gravures en documentatie op 
het gebied van tuinarchitectuur en collecties boeken 
over één bepaald onderwerp (kruidenboeken) of verzameld 
door één persoon (Krelage-collectie) . 
Wetenschappelijk medewerkster mw. drs. C. Oldenburger-Ebbers 
Assistent- bibliothecaresse mw. L. Missel 
Pudoc 
directie pudoc 
Het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie 
(Pudoc) is een van de 18 instellingen die ressorteren onder 
de Directie Landbouwkundig Onderzoek van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij. Pudoc is een dienstverlenend centrum 
op het terrein van de informatieverzorging ten behoeve van 
de landbouw en vooral het landbouwkundig onderzoek in ruime 
zin. De beschikbare hulp kan de vorm hebben van literatuur-
informatie, literatuuroverzichten, redactionele bijstand, 
het uitgeven van boeken en tijdschriften en de vervaardiging 
en verzorging van allerhande drukwerk. Regelmatig nemen 
medewerkers als docent deel aan cursussen. Naast literatuur-
onderzoek wordt bij Pudoc ook onderzoek verricht op het 
terrein van de informatievoorziening in het landbouwkundig 
onderzoek. De ontwikkelingen op het gebied van de uitgeverij 
en de informatievoorziening worden nauwlettend gevolgd en 
medewerkers nemen deel aan internationale werkgroepen en 
commissies. De dienstverlening wordt verzorgd door drie 






mr. A. Rutgers 
dr.ir. H.C. Molster 
P.K. Smit 
mw. A. Elzenga 
documentatie en informatie 
De afdeling Documentatie en Informatie verzamelt literatuurgege-
vens en publiceert daarvan overzichten in eigen tijdschriften: 
LANDBOUWDOCUMENTATIE, een wekelijks referaattijdschrift dat ti-
tels signaleert van belang voor wetenschap, voorlichting en be-
drijfsleven in Nederland; PUDOC BULLETIN, een driemaandelijkse 
titelbibliografie in het Engels van recente Nederlandse weten-
schappelijke publikaties. Ook aan personen die daarom vragen wor-
den literatuurgegevens verstrekt, incidenteel (retrospectief) of 
periodiek (attendering). Een groot deel van de gegevens wordt via 
computers geselecteerd uit bibliografische bestanden. Pudoc kan 
'online' meer dan 300 van dergelijke bestanden raadplegen, waarin 
zeker 70 miljoen titels zijn opgenomen. Daarnaast worden de tijd-
schriften waarop de Centrale Bibliotheek/LH is geabonneerd, door-
genomen. Veel verzoeken om inlichtingen kunnen per brief of tele-
fonisch worden afgedaan. Wanneer hogere eisen worden gesteld aan 
de informatie, kan een bibliografie, een literatuurrapport, of 
een abonnement op titelkaartjes worden geleverd. Literatuuratten-
dering d.m.v. titelkaartjes vindt plaats op basis van nieuw mate-
riaal van de LH of op basis van computerbanden afkomstig van docu-
mentatie-instellingen elders. De afdeling verzorgt ook de invoe-
ring in AGRIS, het landbouwkundig informatiesysteem van de FAO, 









dr.ir. H.C. Molster 
mw.drs. T. Brugge 
ir. T. Eernstman 
mw.drs. L.M. Koster 
dr. B. van de Lustgraaf 
drs.ing. H. Slijkhuis 
mw. D. Kok 
mw. M.L.P. Rutten 
ing. J. Staverman 
A. Steunebrink 
ir. C D . Voogd 
ir. J. Faber 
mw. H.M.C. Hollander-de Boer 
mw. S.B. Pallencaöe 
drs. J. van der Burg 
mw. H. L i em 
mw. R.J.L. Wiedijk-Horst 
mw.ir. M.M. Peters-Nanninga 
mw. G.C. Adriaanse 
personeel en algemene zaken 
De afdeling Personeel en Algemene Zaken neemt ten opzichte van 
de overige afdelingen van Pudoc een centrale plaats in en is 
daarbij gericht op een interne dienstverlening. 
De taken behorend tot deze afdeling vallen in de volgende onder-
delen uiteen: 
- Personele zaken; 
- Financiële en materiële zaken; 
- Administratie; 







S.J.W. van Tongeren 
R.E. Charles 
mw. C.M. Koopman-Wijnacker 
mw. K. van der Berg-Stijl 
D. van den Born 
W.A. Welboren 
mw. G.H. van Roekei 
uitgeverij 
De uitgeverij (de afdeling Publikaties) geeft zonder winstoogmerk 
wetenschappelijke publikaties uit op het gebied van, in ruimste 
zin, landbouwwetenschappen, biologie en het milieu. Uitzonderingen 
daargelaten kunnen alleen manuscripten resulterend uit door Neder-
land gesteund onderzoek in overweging worden genomen. Veel onder-
zoeksliteratuur is als boek commercieel niet levensvatbaar en op 
de dienstverlening van Pudoc aangewezen. 
Auteurs ontvangen een intensieve begeleiding op redactioneel ge-
bied. Daarnaast zijn vormgeving, produktie en verkoopbevordering 
belangrijke activiteiten. Het magazijn houdt ca 500 titels in 
voorraad. De meeste daarvan zijn onderzoeksverslagen, doorgaans 
in het Engels, opgenomen in de reeks Verslagen van Landbouwkundige 
Onderzoekingen /Agricultural Research Reports. Een snel groeiende 
serie is Simulation Monographs, over de toepassing van computer-
modellen in het onderzoek. Daarnaast zijn er de reeksen Advances 
in research and technology of seeds, Soil Information Systems, 
Natuurbeheer in Nederland, Biologische Raad Reeks, Toxicologische 
Reeks en Landschapsstudies; verder congresverslagen, monografie-
en, handboeken en naslagwerken. De redactie-sectie belast zich, 
in opdracht van genootschappen, met de redactionele begeleiding 
van een zestal wetenschappelijke tijdschriften. Twee Engelstalige 
landbouwkundigen verzorgen de redactionele en taalkundige revisie 











ing. J. Castelein 
D.G. van der Heij 
J.H. Lueks 
J. Vermeulen 
mw. I.A.M. de Nobrega-Becker 
C.R.W. Weigraven 
mw. A.E.M. Jorritsma 
Projectgroep BAS 
projectgroep bas 
Het BAS-projekt i s een samenwerkingsprojekt van LH en DLO. 
Het heef t a l s doel het automat iseren van b i b l i o t h e e k - en docu-
men ta t i e funk t i e s voor de i n s t e l l i n g e n op landbouwkundig gebied 
in Nederland, a a n s l u i t e n d op een landbouwkundig b i b l i o t h e e k -
netwerk en een landbouwkundig documentat ie-netwerk. Alle 
documentatiegegevens en catalogusgegevens van de deelnemende 
i n s t e l l i n g e n worden ge ïn teg ree rd opgeslagen in een c e n t r a l e 
da tabase , maar z i jn decen t r aa l u i t t e b r e iden , t e wi jz igen of 
t e raadplegen. 
Het budget van he t BAS-projekt wordt op 50/50 b a s i s door LH en 
DLO ge f inanc ie rd . De medewerkers, d ie funkt ioneren onder de 










ir. M. Hoolboom 
Kantine 
kantine 
Kantinemedewerkster Leida Jansen 
Kantinemedewerkster Mien Rosenboom 
Kniphorst's Wetenschappelijke Boekhandel 
kniphorst's wetenschappelijke boekhandel 
Kniphorst's Wetenschappelijke Boekhandel, sinds 1893 de enige 
speciaalzaak in Nederland op het gebied van Landbouwliteratuur. 
In deze boekwinkel kunnen naast de wetenschappelijke, ook alge-
mene boeken worden gekocht of besteld. 
Microfiches geven informatie over meer dan een miljoen Nederlandse, 
Engelse en Duitse boeken. De KATALOGUS VAN BOEKAANKONDIGINGEN, 
recensies, etc. bevat op kaartsysteem gedetailleerde beschrij-
vingen van duizenden boeken op 65 vakgebieden, aansluitend op 
Wagenings onderzoek. 
Alle boeken uitgegeven door PUDOC en de Staatsdrukkerij zijn uit 
voorraad leverbaar. 
Publikaties van de VAKGROEPEN en INSTITUTEN - uitgezonderd 
Collegediktaten - zijn in de DEPENDANCE vaak GRATIS of een enkele 
maal tegen kostprijs beschikbaar. 
Ook kantoorbehoeften als schrijfblokken, pennen, potloden, ordners, 
etc., alsmede ochtendbladen zijn in de boekhandel te koop. 
Een bezoek aan onze winkel stellen wij uiteraard erg op prijs! 
Boekhandelaar P. van de Peppel 
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